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CONFERENCE PARTICIPANTS 
The Third Vertebrate Pest Conference was an enormous success w i t h  265 in attendance, 
of these, 203 were registered participants.  The attendance was made up of i n d i v i d u a l s  
having varying interests in vertebrate pest problems i n c l u d i n g  foresters, a g r i c u l t u r a l i s t s ,  
conservationists, pest control operators, vector control s p e c i a l i s t s ,  health o f f i c i a l s ,  
w i l d l i f e  specialists, product distributors and manufacturers, instructors and researchers 
from twenty three states plus Washington D. C. and South Africa. 
REGISTERED ATTENDANCE 
Adams, Don W., Sacramento Co. Dept. of 
Agriculture, 6680 Elvas Ave., Sacramento, 
California 
Ahlefeld, Richard G., Orange County Dept. 
of Agriculture, 1010 S. Harbor Blvd., 
Anaheim, California 
Alexander, Kenny, Avpar Inc., 638 16th St., 
Oakland, California 94612 
A l l e n ,  Roger W., Santa Barbara County Dept. 
of Agriculture, 518 So. Lucas Drive, 
Santa Maria, California 93454 
A l l i s o n ,  Malcolm N., Bureau of Sport Fish- 
eries 6 W i l d l i f e ,  1430 Castec Dr., Sacra- 
mento, California 95825 
Ancell, Steve, C a l i f .  Dept. of Agriculture, 
1220 N Street, Sacramento, C a l i f o r n i a 
Andahl, Wes B., Agricultural Commissioner, 
Calaveras County, Box 848, San Andreas, 
California 95249 
Anderson, George W., Agricultural Commission- 
er, Kings County, 280 11-1/2 Ave., Han- 
ford, California 
Anderson, Paul C, University of California, 
Riverside, 3939 Mt. Vernon Ave., River- 
side, California 92507 
Andresen, Charles Henry, Sonoma County Dept. 
of Agriculture, 2555 Mendocino Ave., 
Santa Rosa, California 
Badano, Elmo N., Sonoma County Dept. of Agri- 
culture, 7^8 Davis, Santa Rosa, California 
Baker, Stanley Z., J. T. Eaton & Co., 3 1 1 0  W. 
65th Street, Cleveland, Ohio 44102 
B a l l ,  Walter, 1330 Wentworth Ave., Sacramento, 
California 
Ballard, R. Allan, Marin Co. Dept. of Agricul- 
ture, Box A, San Rafael, C a l i f o r n i a 
Bardessono, Stephen Joseph, Napa County Dept. 
of Agriculture, 1436 Polk St., Napa, C a l i f . 
Bartell, Louis T., C a li f .  Dept. of Agriculture, 
352 Ferndale Ave. South San Francisco, C a l i f  
94080 
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Beeler, Dick, Agrichemical West, 3030 Bridge- 
way, Sausalito, C a l i f o r n i a  94965 
Bigelow, Ed, Tuolumne County Dept. of Agri- 
culture, Sonora, C a l if orn i a 
Bischoff, Arthur I., Ca lif .  Dept. of F i s h  and 
Game, 5516 Carlson Drive, Sacramento, 
California 95819 
Black, Don J., Butte County Dept. of Agricul- 
ture, P. 0. Box 1229, Oroville, California 
95965 
Black, Lloyd A., Solano County Dept. of Agri- 
culture, Library Bldg., Fairfield, Calif. 
Bogatich, Vince, U. S. Fish & W i l d l i f e  Ser- 
vice, 224 So. 62nd Ave., Yakima, Washing- 
ton 98902 
Boudreau, Gordon W., Santa R i t a  Technology, 
1040 O'Brien Dr., Menlo Park, C a l i f .  94025 
Bozzini, Raymond L., Agricultural Commissioner, 
1700 Jerrold Ave., San Francisco, C a l i f .  
94124 
Brink, B. W., A i r  Force HQMAC (MAE0MM), Scott 
A i r  Force Base, I l l i n o i s  62225 
Brown, Thomas Jerry, Hydrex Pest Control, 
6541 Riverton Ave., North Hollywood, 
California 91606 
Buchalter, Benjamin, Industrial Sanitation 
Service, P. 0. Box 851, Belmont, Calif. 
94002 
Buchendler, David, Marin County Dept. of 
Health, C i v i c  Center, San Rafael, Calif. 
Bushing, Ed W., Paramount Pest Control, 6345 
Elvas St., Sacramento, C a l i f o r n i a 
Canavese, Victor A., Agricultural Commission- 
er, P.O. Box 1009, Redwood City, C a l i f . 
Canutt, Paul R., U.S. Forest Service Region 
6, 7460 S. W. Beveland, Tigard, Oregon 
97223 
Caroline, Mil t on , U.S. Bureau of Sport Fish- 
eries & W i l d l i f e ,  Box 9037, San Antonio, 
.  Texas 78204 
Chan, Low C, Marin County P u b l i c  Health 
Dept., C i v i c  Center, Room 208, San Rafael, 
California 
Chapman, W i l l i a m  E., USAF, Vandenberg AFB, 
Vandenberg, California 
Clark, Dell 0., Calif. Dept. of Agriculture, 
3239 Chicago Ave., Riverside, Calif. 92507 
Clark, Jerry P., Calif. Dept. of Agriculture, 
75 West St. James St., San Jose, C a l i f .  
95126 
Clark, Wm. R., Tulare County Agricultural 
Commissioner, Room 12E Courthouse, 
Visalia, California 
Clayton, Stanley E., County of Monterey, 1620 
Cambrian Dr., Salinas, Calif. 93901 
Cocozza, James, Pan American Sanitary Bureau, 
525 23rd St. N.W., Washington, D.C. 20037 
Cole, Ronald E., University of Calif., Dept. 
of Animal Physiology, Davis, Calif. 95616 
Connor, Nolen 0., The Upjohn Co, 301 Henri- 
etta St., Kalamazoo, Michigan 49001 
Cox, James E., Sacramento County, 6680 Elvas, 
Sacramento, California 
Croce, Robert A., San Joaquin County, 2490 
E. Floba, Stockton, California 
Crouch, Glenn L., U.S. Forest Service, Rt. 4, 
Box 424A, Olympia, Washington 985O1 
Cummings, Maynard, University of Calif., 104 
Agric. Exten. Bldg., Davis, Calif. 95616 
Cummings, Robert H., Chevron Chem. Co., 940 
Hensley St., Richmond, Calif. 
Dahlin, Alton C, Norton A.F. Base, P.O. Box 
4101, San Bernardino, Calif. 92409 
Dana, Richard H., Calif. Dept. of Agricul- 
ture, 4040 Parkside Ct., Sacramento, 
California 95822 
Dasmann, W i l l i a m  P., U.S. Forest Service, 
630 Sansome St., San Francisco, Calif. 
94111 
Davis, Andrew F., Agri. Operations, UCR, 
1060 Penn., Riverside, Calif. 92507 
Davis, Marvin D., University of Calif., 
Agricultural Extension Service, Farm Ad- 
visor, Half Moon Bay, Calif. 94019 
Dean, D. W., U.S.D.A., 545 FOB - 50 Fulton 
St., San Francisco, Calif. 94102 
Dearing, Robert L., Robert L. Dearing Weed 
and Pest Control, P.O. Box 1077, Patter- 
son, California 95363 
de Grassi, Roberto A., Mendocino County Dept. 
of Agriculture, P.O. Box 353, Ukiah, Calif. 
DeGrazio, John W., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, Denver W i l d l i f e  Research 
Center, Bldg. 16, Federal Center, Denver, 
Colorado 80225 
Desmond, W i l l i a m  Lawrence, Mar in Co. Dept. 
of P u b l i c  Health, 920 Grand Ave., San 
Rafael, California 
Dickey, Donald C, Oregon Rodent Control Out- 
fitters, P.O. Box 361, Eugene, Ore. 97401 
Dietz, Ed L., Tehama Co. Dept. of Agri., P.O. 
Box 38, Red Bluff, Calif. 96O8O 
Dodge, Wendell E., Bureau of Sport Fisheries 
and Wildlife, For. Res. Ctr., Olympia, 
Washington 985OI 
Doman, Everett R., U.S. Forest Service, 630 
Sansome St., San Francisco, Calif. 94111 
Dorfman, Mrs. Margaret Patricia, Syntex, 
10465 Berkshire Drive, Los Altos H i l l s ,  
Calif. 94022 
Dorfman, Ralph I., Syntex Corp., H i l l v i e w  
Ave., Palo Alto, California 
Dotta, Daniel, Calif. Division of Forestry, 
1416 Ninth St., Sacramento, Calif. 95814 
Duffy, P h i l i p  A., San Mateo County Dept. of 
P ub li c  Health, 225 37th Avenue, San Mateo, 
California 
Duren, Nick Wm., San Joaquin Co. Agri. Comm. 
Office, 503 E. 10th St., Tracy, Calif. 
Duvall, Allen J., Pesticide Reg. Div., Bureau 
of Sport Fisheries S W i l d l i f e ,  Laurel, Md. 
Dykstra, Walter W., U.S. Fish and W i l d l i f e  
Service, Dept. of the Interior, Washing- 
ton D.C. 
Eadie, W. Robert, Cornell University, Fernow 
Hall, Ithaca, N. Y. 14850 
Elmore, Harry J., Eureka Vector Control Div. 
2428 Union St., Eureka, Calif. 95501 
Erdie, Romeo D,, Insect Model Co. and Ace 
Exterminators, Inc., 410 Ogden Ave. 
W. Va. 26554 
Fairlee, Loren E., Solano Irrigation Dist. 
Vacaville, P.O. Box 536, Vacaville, Calif. 
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Finneil, Claude M., Imperial County Agricul- 
tural Commissioner, Courthouse, El Centro, 
California 
Fisher, Dale G., Avpar Inc., 638 16th St. 
Oakland, Calif. 94612 
Gentry, Pat, Pennsalt Chemical Co., 3239 
Mayfair Blvd., Fresno, Calif. 
Gianelli, Jack B,, San Joaquin County, 210 
N. Sacramento St., Lodi, Calif. 
Giebner, Clifford S., Siskiyou Co., Dept. 
of Agr., Court House Annex, Yreka, 
Calif. 96097 
Gillespie, Billy B., U.S. Navy, Naval Faci- 
lities Eng. Command, San Bruno, Calif. 
94066 
Gilman, Ronald M., San Joaquin Co. Agricul- 
ture Dept. 1021 Park St., Escalon, Calif. 
Golden, John E., Sacramento County, P.O. 
Box 567, Isleton, California 
Granett, Philip, Rutgers University, Dept. 
of Entomology, New Brunswick, N. J. 
08903 
Grant, Ronald D., Ralston Purina Co., 835 
S. Eighth Street, St. Louis, Missouri 
63199 
Guenther, Edward C, Paramount Pest Control, 
638 16th St., Oakland, California 
Haas, Charles W., CAD Inc., 8701 Lakeside 
Drive, Reno, Nevada 
Hagen, Herb, Calif. Dept. of Fish £ Game 
1216 47th Ave., Sacramento, Calif. 98831 
Halazon, George C, Kansas State University, 
Manhatton, Kansas 66502 
Hall, A. E., Jr., USFS-R5, 630 Sansome, 
San Francisco, Calif. 94111 
Handley, Hugh, Santa Clara Co. Dept. of 
Agriculture, 83O S. Daniel Way, San Jose, 
Calif. 95128 
Hart, John F., Humboldt County Dept. of 
Agric, P.O. Box 3576, Eureka, Calif. 
95501 
Haworth, Leslie D., Calif. Dept. of Agri., 
2550 Mariposa, Fresno, Calif. 93721 
Heacox, Burgess W., State Dept. of Parks 6 
Recreation, P.O. Box 2390, Sacramento, 
Calif. 95811 
Hey, Douglas, Dept. of Nature Conservation, 
Cape Provincial Administration, P. 0. 
Box 659, Cape Town, South Africa 
Hill, Wesley G., L. A. County Agri. Dept., 
8202 So. Arrington Ave., Pico Rivera, 
Calif. 90660 
Hiltabrand, Wray F., Calif. Dept. of Agri., 
Embarcadero at Mission, San Francisco, 
California 
Hilton, H. Wayne, Hawaiian Sugar Planters 
Assoc, 1527 Keeaunioku St., Honolulu, 
Hawaii 96822 
Holcomb, Larry C, Ohio Agr. Research and 
Development Center, Ohio State University, 
Wooster, Ohio 44691 
Hooven, Edward F., Forest Research Lab., 
Oregon State University, Corvallis, Ore. 
Howard, Walter E., University of California, 
Davis, California 95616 
Humphrey, George C, Calif. Dept. of Public 
Health, 2151 Berkeley Way, Berkeley, 
California 94704 
Hyatt, H. W., Phillips Petroleum Co., Bartles- 
ville, Oklahoma 74003 
Jackson, William B., Bowling Green State 
University, Bowling Green, Ohio 43402 
Johnson, Harald N., Rockefeller Foundation, 
P. 0. Box 429, Berkeley, Calif. 94701 
Johnson, Morris L,, San Diego Co. Dept. of 
Agr., 5555 Overland Ave., San Diego, 
Calif. 92123 
Johnson, Warren V., Calif. Dept. of Water 
Resources, Box 388, Sacramento, Calif. 
95814 
Johnston, John C, Alameda County Dept. of 
Agr., 2418 Railroad Ave., Livermore, 
Calif. 94550 
Joseph, Bert, Pest Control Operators News, 
2003 W. Burbank Blvd., Burbank, Calif. 
91506 
Jurik, James J., Marin Co. Health Dept., 
Civic Center, San Rafael, Calif. 
Keck, John R., Calif. Dept. of Agri., 2135 
Akard Ave., Redding, Calif. 96001 
Kenaga, Eugene E., Dow Chemical Co., Bio 
Products Dept., Box 512, Midland, Michi- 
gan 48640 
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Koehler, James W., Calif. Dept. of Aqri. 
1220 N. St. Sacramento, California 
Kosmin, Milton, Monsanto Co., 800 N. Lind- 
bergh Blvd., St. Louis, Missouri 63166 
Kuhn, Lee W., Oregon State University, Dept. 
of Fisheries S Wildlife, Corvallis, 
Oregon 97331 
LaRose, Albert Edward, Ma ri n  County, P.O. 
Box A, San Rafael, California 
Lassen, Robert W., Dept. of Fish & Game, 
Ferry Building, San Francisco, Calif. 
Lawley, Richard E., Napa County Dept. of 
Agriculture, 1436 Polk St., Napa, Calif. 
Levingston, Paul E., State Dept. of Agr., 
1220 N St., Sacramento, Calif. 95814 
Linduska, Joe P., U. S. Bur. of Sport Fish- 
eries and W i l d l i f e ,  Washington, D. C. 
Linehan, John T., U.S. Fish 6 W i l d l i f e  Ser- 
vice, Agric. Hall, University of Delaware, 
Newark, Delaware 19711 
Little, Kenneth K., Jr., San Diego County 
Dept. of Agri., 5555 Overland Ave., San 
Diego, Calif. 92123 
Lombard, Charles Jr., Glenn Co. Agri. Dept., 
Rt. 1, Box 290, Willows, Calif". 95988 
McGlothlen, Verne G., San Luis Obispo Agri. 
Dept., P.O. Box 637, San Luis Obispo, 
Calif. 93401 
McNeil, Richard Jerome, Cornell University, 
Fernow H a l l ,  Ithaca, N. Y. 14850 
Magy, Harvey Irwin, Calif. State Health, 
417 S. H i l l  St., Los Angeles, Calif. 90013 
Marsh, Rex E., University of California, 
Davis, California 95616 
Marthinsen, Arthur Martin, Co. of Marin, 
Dept. of Pub. Health, C i v i c  Center, San 
Rafael, California 
Masini, Louis Anthony, San Mateo County 
Dept. of Agri., Chestnut at Heller St., 
Redwood City, California 
Merrill, Howard A., U. S. Fish & W i l d l i f e  
Service, University of California, 
Riverside, California 
Miner, Norton R., Bureau of Sport Fisheries 
& Wildlife, 2702 Miles Ave., B i l lin g,  
Montana, 59102 
Morrison, Fred I., Shasta Co., 2650 Hospital 
Lane, Redding, California 
Murray, Keith, Bureau Vector Control, Calif. 
Dept. of P u b l i c  Health, 2151 Berkeley 
Way, Berkeley, California 
Myers, Darwin Stanley, Paramount Pest Control 
2143 McKinley, Fresno, California 
Nelson, E. R., Marin County Dept. of Agri., 
Box A, C i v i c  Center, San Rafael, Calif. 
Newhall, Frank H., Co. of San Joaquin, P.O. 
Box 1809, Stockton, Calif. 95201 
Olsen, Peter F., Ecology & Epizoology Research 
University of Utah, Dugway, Utah 84022 
0'Meara, Eugene K., Grower, 829 V i r g i n i a  St., 
Watsonville, California 
O'Sullivan, Dermot A., Chemical £ Engineering 
News, 57 Post St. Suite 703, San Francisco, 
California 94104 
Palmateer, Steve Donald, University of Calif. 
Davis, California 95616 
Palmer, Thomas K., Calif. Dept. of Agri., 
2550 Mariposa St., Fresno, Calif. 93701 
Pearson, Erwin W., BSFW W i l d l i f e  Research 
Center, Bldg. 16, Federal Center, Denver, 
Colorado 80225 
Penderqraft, F l i n t  A., California Extermin- 
ating Service, P.O. Box 587, Lafayette, 
California 
Perrin, Alfred C, Jr., Sutter Co. Dept. of 
Agric, 142 Garden Way, Yuba City, 
Calif. 95991 
Pisano, Rocci G., San Jose State College, 
San Jose, California 
Plummer, A l v i n  B., Farm Workers Union, 524 
No. Locust, Visalia, Calif. 93277 
Pope, Robert L., Orange Co. Dept of Agric, 
1010 S. Harbor Blvd., Anaheim, Calif. 
Quattrochi, Len P., Chemagro Corp., Box 4913 
Kansas City, Missouri 64120 
Ray, Stanley D., Stanislaus County, P. 0. 
Box 2015, Modesto, Calif. 
Richens, Voit B., Bureau of Sport Fisheries 
and W i l d l i f e ,  1708 Baywood Lane, Davis, 
California 95616 
Riffle, John, Ace Exterminators Inc., 410 
Ogden Ave., Fairmont, W. Va. 26554 
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Roberts, Thomas Fred, Sonoma County Agric. 
Comm. Office, 2555 Mendocino Ave., Santa 
Rosa, California 
Rohe, Donald Louis, Bureau of Vector Control 
417 So. H i l l  St., Rm. 956, Los Angeles, 
California 90013 
Rosebush, Jack M., U.S. Navy, F a c i l i t i e s  
Eng. Command, San Bruno, C al if .  94066 
Rumney, Franklin W., San Mateo County Dept. 
of Health S Welfare, 225 37th Ave., San 
Mateo, California 
Saxton, Robert C, Rose Exterminator Co., 
626 Potrero Ave., San Francisco, C a l i f .  
64110 
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P.O. Box 889, Santa Paula, Calif. 93060 
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Bldg., Washington D. C. 
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